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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Kampar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaporan 
keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan 
Infaq/Shadaqah. 
Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan wawancara langsung dengan 
petugas amil yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Sedangkan sumber 
data berasal dari data yang sudah diolah dan disajikan Badan Amil Zakat 
Nasional Kabupaten Kampar. 
Dari penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional 
Kabupaten Kampar terdapat beberapa permasalahan antara lain : Badan Amil 
Zakat Nasional Kabupaten Kampar dalam membuat laporan keuangan telah 
melakukan penyusunan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi pada laporan 
keuangan tersebut tidak ada laporan perubahan aset kelolaan, maka Badan Amil 
Zakat Nasional Kabupaten Kampar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. 
Kemudian terdapat perbedaan saldo dana yang diterima dengan saldo dana yang 
disalurkan pada laporan keuangan sebelum diaudit dengan laporan keuangan 
yang telah diaudit. 
Setelah melihat laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Kampar, laporan perubahan aset kelolaan tidak ada karena berhubungan dengan 
penyusutan aset, jadi dihitung pada akhir tahun. Setelah melihat laporan 
keuangan pada akhir tahun per 31 Desember setelah diaudit. Maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar dalam 
menyajikan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi 
Zakat dan Infaq/Shadaqah. 
Dengan penelitian ini diharapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Kampar terus mempertahankan kualitas laporan keuangan yang telah sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan. 
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